















No presente trabalho são apresentadas as estimativas dos custos de produção fixo, variável e 
total da cultura do arroz de sequeiro, em Mato Grosso, safra 2000/2001.
O custo fixo remunera os fatores de produção cujas quantidades não variam no  curto prazo, 
mesmo que o mercado indique que se deve alterar a escala de produção. São custos fixos: depreciação e 
juros sobre o valor de máquinas, equipamentos e benfeitorias, e juros sobre o capital aplicado em terra 
(estimado como valor de arrendamento).
O custo variável refere-se às despesas que variam de acordo com a escala de produção. São 
custos variáveis os gastos com sementes, fertilizantes, calcário, defensivos, combustíveis, 
lubrificantes, reparos de máquinas e equipamentos e outros.
O custo total é a soma dos custos fixo e variável.
São apresentadas tabelas contendo os dados obtidos em levantamento de campo em Cáceres 
(Tabela 1), Sorriso (Tabela 2) e Primavera do Leste (Tabelas 3 e 4).
As tecnologias consideradas para a elaboração dos custos de produção são as normalmente 
utilizadas, no presente caso, em condições de agricultura familiar (Cáceres) e de lavoura extensiva 
(Sorriso e Primavera do Leste).
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Comun. Téc. - Embrapa Agropec. Oeste/20,  set./2000, p.2
TABELA 1.  Custos fixo, variável e total da cultura de arroz de sequeiro em Cáceres, MT, pequeno produtor, 
por hectare, em agosto de 2000. Embrapa Agropecuária Oeste, Dourados, MS, 2000.
A - CUSTO FIXO
     Remuneração da terra
B - CUSTO VARIÁVEL
B.1. INSUMOS
   Sementes
   Inseticida 1 (tratamento semente)
   Fertilizante
   Herbicida 1 - pré


















































   Gradagem aradora - aluguel
   Gradagem niveladora - aluguel
   Semeadura/adubação - aluguel
   Aplicação herbicidas - pré - aluguel



























   Transporte externo (frete)
   Funrural
   Sacaria
   Assistência técnica
   Juros sobre capital circulante
   Colheita manual

























































Comun. Téc. - Embrapa Agropec. Oeste/20, set./2000, p.3
TABELA 2.  Custos fixo, variável e total da cultura de arroz de sequeiro convencional em Sorriso, MT, por 
hectare, em agosto de 2000. Embrapa Agropecuária Oeste, Dourados, MS, 2000.
A - CUSTO FIXO
     Depreciação
     Juros sobre capital fixo
     Remuneração da terra
B - CUSTO VARIÁVEL
B.1. INSUMOS
   Sementes
   Inseticida - tratamento de semente
   Fertilizante 
   Herbicida - pré
   Herbicida - pós
   Inseticida
   Fungicida
   Formicida











































































   Conservação de terraços
   Subsolagem
   Gradagem niveladora
   Semeadura/adubação
   Aplicação de herbicidas - pré
   Aplicação de herbicidas - pós
   Aplicação de inseticida
   Aplicação de fungicida
























































   Transporte externo (frete)
   Funrural
   Assistência técnica
   Juros sobre capital circulante
















































Comun. Téc. - Embrapa Agropec. Oeste/20, set./2000, p.4
TABELA 3.  Custos fixo, variável e total da cultura de arroz de sequeiro convencional em Primavera do 
Leste, MT, por hectare, em agosto de 2000. Embrapa Agropecuária Oeste, Dourados, MS, 
2000.
A - CUSTO FIXO
     Depreciação
     Juros sobre capital fixo
     Remuneração da terra
B - CUSTO VARIÁVEL
B.1. INSUMOS
   Sementes
   Fertilizante 
   Fertilizante de cobertura
   Fungicida (tratamento semente)
   Inseticida (tratamento semente)
   Herbicida - pré
   Herbicida - pós
   Herbicida - pós
   Inseticida 1
   Inseticida 2
   Fungicida 1
   Fungicida 2































































































   Escarificação
   Subsolagem
   Gradagem niveladora
   Semeadura/adubação
   Adubação de cobertura
   Aplicação de herbicidas - pré
   Aplicação de herbicidas - pós
   Aplicação de inseticida
   Aplicação de fungicida






























































   Transporte externo (frete)
   Funrural
   Sacaria
   Assistência técnica
   Juros sobre capital circulante


























































Comun. Téc. - Embrapa Agropec. Oeste/20, set./2000, p.5
TABELA 4.  Custos fixo, variável e total da cultura de arroz de sequeiro em Primavera do Leste,  MT, no 
Sistema Plantio Direto, por hectare, em agosto de 2000. Embrapa Agropecuária Oeste, 
Dourados, MS, 2000.
A - CUSTO FIXO
     Depreciação
     Juros sobre capital fixo
     Remuneração da terra
B - CUSTO VARIÁVEL
B.1. INSUMOS
   Sementes
   Fertilizante 
   Fertilizante de cobertura
   Fungicida (tratamento semente)
   Inseticida (tratamento semente)
   Herbicida 1 - dessecação
   Herbicida 2 - pré
   Herbicida 3 - pós
   Herbicida 4 - pós
   Inseticida 1
   Inseticida 2
   Fungicida 1
   Fungicida 2


































































































   Aplicação de herbicidas - ppi, pré, pós
   Semeadura/adubação
   Aplicação de inseticida
   Aplicação de fungicida
   Adubação de cobertura






































   Transporte externo
   Funrural
   Assistência técnica
   Juros sobre capital circulante
   Sacaria
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